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Tesis Doctorales 2016-2017
Autor: Antonio Marchamalo Sánchez
Título: La iglesia magistral de Alcalá de Henares en la Universidad Cisneriana 
1499-1831 (Génesis, desarrollo y fortuna)
Directora: Teresa Nava Rodríguez
Fecha: 9 de enero de 2017
Autor: Jesús Astigarraga Goenaga
Título: La política del comercio. Cultura económica y traducción en la Ilustración 
Española (1743-1794)
Directora: M.ª Victoria López-Cordón Cortezo
Fecha: 10 de marzo de 2017
Autora: Tania Robles Ballesteros
Título: Historiadoras negadas: escritura femenina de Historia en el largo siglo 
XVIII
Directoras: Rosa M.ª Capel Martínez y Elena Hernández Sandoica
Fecha: 6 de abril de 2017
Trabajos de Fin de Máster 2016-2017
Autor: Miguel Bertodano García
Título: La reforma naval en los primeros años del reinado de Felipe III
Director: José Cepeda Gómez
Autora: Julia Guantes García 
Título: Mujer, matrimonio y familia en el Madrid del siglo XVIII a través de las 
cartas de dote
Directora: Rosa M.ª Capel Martínez
Autora: Cristina Hernández Casado
Título: Ciudadanas virtuosas y aplicadas. Ilustración y educación femenina.
Directora: Rosa M.ª Capel Martínez
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Autor: Pablo Maroto Morales
Título: Joaquín Navarro Sangrán: formación, trayectoria y proyección de un militar 
ilustrado
Directora: María Dolores Herrero Fernández-Quesada 
Autor: Emilio Pérez Blanco
Título: Las embajadas de Francisco Moles en Génova y Venecia en el contexto de 
la Guerra de los Nueve Años
Director: Bernardo J. García García
Autor: Manuel Ramos Sánchez
Título: El molinosismo en el tribunal del Santo Oficio de Toledo durante la primera 
mitad del siglo XVII
Directora: Ana I. López-Salazar Codes
Autor: Juan Gabriel Ranera Nadador
Título: Perpetuar la memoria, glorificar el linaje: el panteón de la Casa Ducal del 
Infantado. Historia de un proyecto frustrado.
Director: Santiago Martínez Hernández
